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Clast fabric of trough cross-stratification as shown in Fig. 2 claims attention， suggesting 
depositional mechanism of the clasts of the Early Pleistocene fluvial sediments in Uji， Kyoto， 
Japan. 
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第2関 トラフ型斜交層理にみられる蝶の指向性(模
式図).上は平面図，下は烏i版図.いずれも葉ー理部上
の擦について， もっとも典型的な場合をしめす.
